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 Karagöz fasıllarında kârıkadîmdo lehça taklitleri — Yeni tarzda bunlara j 
ilâve edilen şahıslar — Hayalî Kâtip Salih; taklit yapamazdı! — Şair j 
Ömer Fahrinin lehçe taklitlerindeki iktidarı — Karagöz fasılları; taklitli 
orta oyunu değildir — Ahmet Mithat efendinin karagözişlerinde hocalığı |
~ Yazan: M. Raîf OĞAN
K aragöz oyunları; (Kân- kadim) de lehçe 'taklidi­ne değil, sözlerdeki cinai' 
ve ilgilenme kuvvetine, dayanır. 
Orta oyunu ile karagöz fasılla­
rını, icra bakımından, birbirin­
den ayırt eden esaslı noktalar­
dan başlıcası budur. (Kân ka- 
. d im) deki lehçe taklitleri mah­
dut ve muayyendir. Türkçe ko- 
j^ışma farklarından yalnız Kas- 
tamoni çevaesi ile, Orta Anado­
lu halkının. Aydın ve havalisi 
efe ve zeybeklerinin koyu, orta, 
gevrek türlü konuşma biçimleri 
alınmış; Kayseri, Divrik, Arap­
kir, iç şark vilâyetlerimiz aha­
lisinin, Rumeli bölgesi halkının 
lehçeleri oyunlara karıştırılma- 
mıştır. Bunlardan Aınavuc tak- 
liti yalnız iki oyunda, Karadeniz 
tarzında konuşma ise yalnıe 
(kayık) oyununda pek kısa ro­
lü bulunan gemi reisinden baş­
ka hiç bir yerde geçmez.
Ermeni taklidi; yalnız (Ha­
mam) faslında Vanlı kü'hancı 
ağzından işitilir.
Bunlara mukabil; çeşitli ak 
arap - Yahudi - kadın ve erkek 
zenci - Türlü îraıılı - ile-, çok ha­
reketli, pek hazır cevap köse bir 
cüce olan Beberuhi - Afyonkeş 
ihtiyar tiryaki - çeşitli ihtiyar­
lar * Yeniçeri zorbasını temsil 
eyliyen (yataganlı, - tabancalı - 
tüfekli) Tuzsuz Deli Bekir - a- 
çık> kapalı kılıklarda çeşitli 
genç, ihtiyar kadınlar - matiz 
(sarhoş) - çengi ve köçekler - 
çeşitli delikanlılar - kekeme - 
hımhım - kadın, erkek genç, ih­
tiyar Çerkeş - Rum ve tatlı su 
Frengi karışığı şapkalı doktor 
ve eczacı (balama) - rum mey­
haneci - Karamanlı bakkal - 
genç, ihtiyar çingene karıları - 
şeytan - hayalât - yılanlar - 
küplü cadılar,... tasvir ve taklit­
leri, hayvanlardan yalnız eşek, 
kopek taklitleri eski ve yeni fa- 
Sutai'da yer almışlardır. Bunlar 
dışındaki kıyafetler ve lehçele­
rin kân kadim fasıllarda kulla­
nılması mufad değildi.
Kâtip Salih; hayal fasılların­
da yenilikler icat eylediği sıra­
da tulûat oyunlarından bir kıs­
mını ve benzerlerini de mevcut 
oyunlara-ilâve etmişse de, ken­
disi esasen taklit yapamadığın­
dan, yahut bu işte pek zayıf bu- 
. Umduğundan oyunlarında muay 
ven taklit kadrosunu aşmamış-
Hattâ, mevcudundan da bir 
kısmını kaldırıp yerlerine vaka­
nın yürürlüğü lüzumlu başka 
şahsiyetler koyarak, onların a- 
lelâde ses değişikliklerde iktifa 
eylemiştir.
Buna bakılarak; Kâtip Sali- 
hin tarzı; hayali orta cyununa 
benzemekten tamamen uşa kİ aş­
tırmış, tulûat piyeslerine her ba 
kımdan yaklaştırmış, şair Ömer 
(Fahri) nin ise karagözü biır ne 
vi orta oyunu biçimine sokmuş 
olduklarına katiyetle hükmolu- 
nabilir.
Şair örnek (Fahri); bir taraf­
tan kâtip Salih’in perdede, oyun 
arda ihdas eylediği yeniliklere 
uygunluk gösterirken, diğer ta­
raftan kendisi hem tulûat bakı­
mından çok vdut bir kabiliyete, 
hem de çeşitli lehçe ve karakter 
taklitlerinde fıtri bir istidada 
malik bulunduğundan şahsiyeti­
nin bu kudretli cephelerini hayal 
fasıllarına nakl ve ilâvede de 
büyük muvaffakiyet göstermiş­
tir. Oyunlarda; kendisine gelin­
ce - yedek çıkarılması âdet plmı- 
yan Kayseri, Karadeniz, Divrik, 
Arapkir halkının mahallî kıya­
fet ve kendilerine mahsus konuş 
ma biçimlerde Kürt, Ermeni, İs­
tanbul külhanbeyi, tulumbacı, 
garplılaşmayı ters tarafından 
anlamış tek gözlüklü (rnonser!) 
atıp tutup elinden bir şey gelmi- 
yen şımarık şüppe, racon kesen 
mahalle bıçkını, sokak çocuğu. 
Kâğ; ¡.hanede Göksuda Fenerbah 
çede kadın avcılığına çıkan ho­
varda taslağı, - sırtındaki kan- 
buru, k:saçık boyu, uzıun burnu, 
ağzım yumduğu vakit burnunun 
ucuna kadar ulaşan acaip saka­
lı, abani sarık ve cübbesi ile or­
ta oyunu ve tulûatta bütün İs­
tanbul halkanın sevip tanıdığı 
bir ihtiyar komiğimiz olan meş­
hur (kanbur Mehmet) in tasvir 
ve taklidi... hep, hayali şair 
Ömer (Fahri) tarafından Kara- 
ğöz fasıllarına eklenmiştir.
Hayalî Kâtip Salih’in mevcut 
fasıllar ve muayyen mevzular­
dan ayrı olarak «Karagözün ke­
di olması^ «Karagözün sadaka­
ti». «.Karagözün hainden intika­
mı» ve sair gibi isimlerle ilâve 
eylediği tulûat oyunu ve benzer­
leri nevindeft ihdas ve eklemele­
ri tarzında şair Ömerin teced- 
düdatı yoktur. Demek oluyor k i; 
biri, fasdlann, diğeri artistle­
rin sayısını çoğaltmışlardır An
ı cak, hiç biri cje, millî ve yerli 
tipleri cansız artistlerle perde 
üzerinde canlandırmaktan iba­
ret olan (hayal) konusuna ya­
bancı milliyetler ve bizden olmı- 
yan uzak ülkelere mensup şa­
hısların ithal ve ibdaı yoliyle o- 
nun (millî) ve (yerli) kalmak 
durumunu baltalıyarak, hüviye­
ti aslivssini bozacak yersiz ve 
kötü bid’atlara yanaşmamışlar­
dır.
ikinci devir; (Hayal sanatı­
nın yenilenme devri) dir, demiş­
tik. Bunun nasıl başladığını, ne 
şekillerde yapıldığını buraya ka 
dar olan yazılanımızla kâfi de­
recede aydınlatmış bulunduğu­
muzu sanmaktayım.
Bu kerre, mühim gördüğümüz 
bazı tahkikatımızı da ekliyerek 
bu kısmı tamamlamak istiyo­
ruz.
Rivayetlere göre; hocai evvel 
(Ahmet Mithat) efendi -bütün 
yerli işlere olduğu gibi- Kara­
göz oyunlarına dg merak sardır 
mistir. Bu oyunlarda, edep dı­
şında gööriilen taraflar atılıp 
muayyen- malûm mevzulardan 
başka konu.ar üzerinde hareke­
te geçilerek; çocukların, her yaş 
ve seviyedeki halk tabakasının 
umumî eğlenti olan t hayal o- 
yuıılarını, halkın fikrî ve İçtimaî 
terbiyesine hizmet edebilir bir 
hale (ve, fakat özünü bozma­
mak, mayasına yabancı çeşni 
karıştırmamak şartile) koymak 
istemiştir.
O zamanlar; tiyatro; ancak 
pek mahdut kimselerin gidebile­
ceği bir müessese olmasına rağ­
men, Karagöz; her semtte, herj 
mahallede, her vesile ile halkın 
tamaşa ihtiyacını tatmin eden 
biricik vasıta olduğundan bü­
yük hoca; buna yediliğini gi- 
dermiyecek yenilikler sokarak, 
onu artistleri cansız bir nevi 
halk tiyatrosu şekline koyup 
belki de tiyatro seyri zevk ve 
merakını uvandırmak. yaymak 
ve kuvvetlendirmek istemiş ola­
bilir.
Böylece; Battal Gazı, Mehmet 
Hanefi cengi, Muhayyel ât Aziz 
efendi gibi masal ve hürafa ki­
taplarından başkasile ülfet et­
memiş Türk milletine^ hikâyele­
rde romanlarile yaptığını, öğret 
tiğini Karagöz oyunlarına da 
tatbike budanmıştır.
•Çok değil, yarım yüz yıl önce­
ki olaylara, bunların dokunula­
cak, iğnelenecek taraf.arına da­
ir nükteler; bu günün nesline 
nasıl hiç bir mâna ifade etmez­
se, tanzimat harekâtının deva­
mı, yeni Osmanlılık cereyanı 
devri olan o zamanda yaş’.yan 
gençlerin dahi; yüz, ihtimal ki 
daha çok eski vakitlere ait söz­
ler, tekerlemelerden tad duyma­
maları tabiî olduğundan efendi 
merhumun bu teşebbüs ve çalış­
masını dahi tam yerinde say­
mak iktiza eyler.
Ahmet Mithat Efendi, ken­
dince bu işe karar verince tat­
bikine geçmekte zaman kaybet- 
memiştir. Devrinin ünlü hayal­
cilerini evine davet etmiş, on.a- 
ra hayal oynattırmış, oyunlarda 
yapmak istediği değişiklik nok­
taları üzerinde kendilerine tali­
mat vererek tecrübeler yaptır­
mıştır. Bunlardan çoklarını de­
nedikten, imtihandan geçirdik­
ten sonra içlerinden Kasımpaşa- 
lı ve bahriyeden çıkma bir genç 
olan (Kâtip Salih) i en yararlı 
bulmuştur.
Kâtip Salih: bahriyede katip­
lik etmiş, Osmanlı lisanı dediği­
miz Türkçe. Arapça, Farsça ka­
rışık dilin inceliklerine oldukça 
âşinâ bulunmakla beraber Kara­
göz tasvirlerini çizmek, boya­
mak, aymakta dahi maharet 
gösterdiğinden Mithat efendi; 
bu adamda, istediği (hayalci) yi 
bulmuş demektir.
, Hocaı evvel; tasvirlerinin biçi­
mini tarif edip yaptırarak- an a- 
nevî olarak süre gelip gitmekte 
bulunan Karagöz oyunları mev­
zularından bir kısmının gösteri 
biçimlerinde tadilât yaptığı gibi 
kendisi de yeniden bir kaç basit 
Karagöz faşlı yazarak bunları ' 
Kâtip Salihe oynattırmışım
işin bu yoldaki cereyanını tali 
kikatım tamamile teyit ediyorsa 
da, efendi merhumun kendi ya­
zıp oynattırdığı eserlerin hangi­
leri olduğunu öğrenmek, şimdi-
k, mümkün olamamıştır.
Kâtip Salih: bu yolda hayal
yuıatmağa devam ederken, di- 
îr taraftan memlekette (tu^û* 
L) ismi altında kısmen eski or- 
ı oyununa, kısmen de bildiği- 
liz tiyatro biçimine benzeyen 
ir nevi gösteri sanatı da revaç
rağbet bulmakta idi.
Karagözle münasebeti hakl­
ımdan tuluatın doğuş ve ilerle 
işk»den gelecek ma.<a,emızd9 
az açacağız. _
M. RAİIMRîAH
Yerli gösîerl sanatlarımız üzerinde araştırmalar
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Karagöz tiyatrolara meydan okuyor!—Ramazanda Şehzadebaşımn eğlence  ^
yerlerine kuşbakışı bir nazar—Komiki Şehir Karagözün kantoculuğu—j 
Kabakçı Arab!— (Naşit) Kabakçı düettosunu nereden hatırladı?—(İlân) Itj 
Karagöz!—Nev’icad hayal tiyatrosunun mutad programı—Karagöz’ün ibişi 
olması! —Nev’icad hayal tiyatrosunun emsal ve akranı
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Yazan: M. Raif Oğan
Kr âtip Sa lih » «Nev icat hayal tiyatrosu» nda Karagöz, yal­
nız tuluat kumpanya! arma değil, 
Şohzadebaşmda toplanmış bütün eğ­
lence kurumlarma meydan okuyordu!
Osmaniye kıraathanesinde raraa- 
z anları hayal fasılları . gösterilirken
Çehzadebaşmda:
1 ) OsmanlI tiyatrosu: Menak e- 
fendi marifet he—. 2) Handehanei 
Osmani: İdarem Abdı—, 3) Hayalhar 
nei Osmani: İdare: Hasan-r-, 4) Ka­
dınlı erkekli otuz artist, çeşitli, on 
beş yirmi hayvandan mürekkep at 
cambazı kumpanyası-r, 5) Eden ti­
yatrosu ismi altında şimdiki millî si­
nema yerinde varyeteli, Jcantolu Av­
rupa tarzımda bir kukla tiyatrosu ■, 
6) kendi bulunduğu yerin tam kar­
şısındaki (Şems kıraathanesi) nde 
çifte komikli bir varyete kunıpanya-
S1__7) Şimdiki Asaf eczahanesi kar
şığındaki köşedeki arsada (Fevziye 
kıraathanesi i nde kemani Memduh, 
kanunî Şemsi, hanende Kaıakaş, As 
tik zade Boğuş, lâvtacı Övrik ve ar 
kadaşları gibi o devrin tanınmış, ve 
sevilmiş çalgıcı ve okuyucularından 
mürekkep (ince saz takımı), —  8) 
Direkler arasında Mehmet efendi 
uraatlıanesinde Hamdı merhumum or 
a oyunu, kolu.—-S) Yine Pireklerara 
ında Ferah tiyatrosu sırasındaki 
Akkanlardan birinde hokkabaz ve 
ukla, —  10) Fevziye kıraathanesi 
arşısma düşer yerde meşhur zurna 
Yakomi, zurnacı Şahin, Darbuka, 
llimaşa ve köçeklerle birlikte mü- 
ıbakalı bir semai kahvesi,., ve sai- 
olmak üzere her tabakadan hal- 
ı eğlence ihtiyacım tatmine yete­
cek çeşitli gösteri yerlerinin çok 
a rağmen, usta hayalcinin, -hem 
ıtrolar derecesinde bilet bedeli 
şartile- her gece koça kıraat 
seyirci kalabam ı ile doldur- 
uvaffak olması onun sanatın 
? götürmez değerini isbat ey- 
kâfidir.
Tenıasahanei Osman! kumpanyasına 
aif 1308 de basılmış bir program
Salih; kendine gelinciye kadar âdi 
çad, ı bezinden yapılarak bir köşeye 
gelilen (hayme) yerine küçük bir 
köşk biçiminde, üzerine tiyatro de­
korları gibi manzaralar resmolunmuş 
bir Karagöz sahnesi vücuda getir­
miş, beyaz şeyh küşteri meydanının 
ölüne de, tiyatrolardaki gibi inip 
kaldırılan ayrı bir dış perdesi ilâve 
eylemiştir.
Yeni ve eski Karagöz oyunların­
da sahne taksimatı yaparak her fas 
lı (4— 5) yahut (6) perdeye bölmüş 
tür.
Tuluat oyunlarından bir kısmini 
alıp aynen, hattâ bazı taraflarını bir 
az daha hoş tarzda ıslah ederek Ka­
ragöz repertuvarmin sayısını çoğalt 
m ıştır.
Ona gelinciye kadar Karagöz fa ­
sıllarında m u la a  o im ıyan  p a n t o )  yu
da ilâve eylemiştir. Ancaik; tulûat 
kumpanyalarında, .şimdi de hâlâ ye­
rinde saydığı gibi, kanto; kazan kul
pu kaşlı, kalın bacaklı, tekerlek göy 
deli kart bir şantöz dudunun sahne­
ye çıkarak yalnız başına cırlaması 
ve göbek çalkalaması şeklinde iken 
Salih; seçtiği kantoları; her birinde 
Karagözü başka başka kılıklara so­
kup tuhaf tuhaf karşılıklar verdir­
mek yolunda güldürücü, cinaslı bi­
rer muhavere biçimine koymuştur. 
Bunlar' üzerinde, kendisinden sonra 
gelen ve sanat çığırında ona uyanlar 
hiç bir değişiklik ve fazlalık meyda­
na koyamamışlardır. Kantolardan bir 
kısmi; tulûat kumpanyalarında söy­
lenmekte bulunanlardan seçilerek 
karşılıkları kendisi tarafından uydu 
rulmuş olduğu gibi, balıkçı, araba 
kantoları gibi bir kısmı da tamamile 
kendr buluşudur. Kantolarda cüz be 
yaz perde değiştirilerek onun yerini 
daha müzeyyen, daha dekoratif (kan 
to perdesi) alırdı, tuluatta dahi böy 
le ve (idarei Abdi) nin hususî ışıklı 
pek mükellef bir kanto perdesi var­
dı.
Balıkçı kantosunda, beyaz Şeyh 
Küşteri meydanı yerine deniz ve is­
keleyi gösteren ayrı bir perde geçi­
rilirdi.
Şantöz; sandalla çıkar, Karagöz 
çamaşır teknesine, Haçıvat fıçıya 
binerek onu karşılarlardı.
Aı-aba kantosunda ise şantöz gü  
zel bir brik ile perdeye gelir, Kara­
göz yemek tablalarından tekerlek, 
çamaşır sandığından, oturacak yer 
yaparak, halı süpürgesinden kamçısı 
ile meşhur eski merkebini koştura­
rak ortaya çıkardı. Şantörzün:
Saba, söyle yâre; derdime bir çare 
Arabam boştur, bin içine koştur, 
hopla hey'
nağmesine, karagöz:
Eşeğim biçare, kulaklar» yare
V ıırurvım aldıımgr. flyyğyn
~ m az. ı
Cübla cubla cubla hey!
karşılığını vererek işe Hacivat da ka 
(Devamı. 6 ncıda)
Yerli gösteri sanatlarımız üzerinde anştırmalar
Eski Ta rz Karagöz kasılları
(Baştarafı 4 üncüde) 
rışmca kanto; masumane bir komedi 
durumuna geçer, yalnız çocukları de 
#11, büyükleri de gülmekten kırar ge 
çirirdi.
Bütün Ibunlar; Karagözün temeli­
ni, özünü hiç bozmadan yapılmış ilâ 
veler olup, sahnelerimizin o zamanki 
hal ve vaziyetine göre bu yolda gös 
terilerin tuluat sahnelerinde yer al­
ması da imkânsız olduğu düşünülün 
ce orijinal şeyler olduğunu teslim ve 
halkın rağbetinin sebepleri izah e- 
dilmiş olur.
Yine kâtip Salibin buluşlarından 
olarak bir de kabakçı Arap, genç 
kız ve Karagöz aralarında geçen bir 
kabakçı kantosu vardı. O devri ya- 
şıyanlarin hatırlıyacaklan üzere bu 
kanto; başında boncuklu sivri bir kü 
lâh, sırtında küçük çıngıraklar diki­
li yamalı bir gömlek, elinde (su ka 
bağı) ndan yapılmlş garip çalgısı 
ile mahalleler, arasında, hem çalıp 
hem cynıyan, çetrefil dili ile':
«Bhim bacı; haram yemez,
Hamama gider, bohça çalar!»
diye acaip nağmelerle çocukları ba- 
ş.na toplayıp güldürüp eğlendirerek 
beş on para toplamakla geçinen (se 
virrıli zenci) nin (tasvir) i yapılıp 
perdeye çıkarılışı ve Karagözle karşı 
laşlırılışı idi.
Merhum (Naşit) bundan ilham a- 
îarak ilk muvaffakiyetlerinden meş­
hur (kabakçı düetosunu) sahneye 
koymuştur.
İcatlarından biri de, o zamana ka 
dar Karagöz oyunları için (kartelâ) 
demlen resimli büyük kapı ilânı ile, 
elden dağıtılan basılı program çıkar 
mak mutad değil iken, kâtip Salih, 
sair tiyatrolar giibi hem oyun yerinin 
kapısına her akşamki programım 
gösteren resimli kocaman bir karte­
lâ koymuş, hem de her oyun için ay­
rı el ilânları bastırıp dağıttırmıştır. 
Onun değişmez programı şu yolda 
idi:
Nevicat Haya] Tiyatrosu 
Hayali Kâtip Salih efendi 
idaresinde Karagöz marifetile 
Karagözün hamamda dayak 
yemesi
Şarkılı gülünçlü oyun 6 perde 
Muhavere 1 perde Çoban baleti 
1 perde kanto 1 perde
Başlamadan önce beyaz perde a- 
çık tutulur, ananeye uygun (gös­
termelik) bulundurulur, vakti gelin­
ce; kârı kadimde olduğu gibi göster 
ı melik kaldırılır, muhavereye girişilir, 
bitmesile (dış perdesi) kapatılırdı.
Bu sırada, beyaz perde; içeriden 
değiştirilerek kanto için lüzumlu de 
kor olan başka müzeyyen bir perde 
konulurdu. Perde aralarında; tiyatro 
larda olduğu gibi bir (saz heyeti); 
icrayi âhenk (! )  eyler, başlamalar 
dahi, yine o zamanın tiyatrolarında 
olduğu gibi (Çıngırak l la bildirilir 
idi. Salih; bunda dahi yenilik göster 
miş, tulûattaki (kampana) yerine, 
bugünkü Şehir Tiyatrosunun elek­
trik zilini kullanmıştır.
Kantolardan sonra oyuna geçilir­
di. Oyun; kaç bölüme ayrılmış ise 
her biri bittikçe dış perde kapatılır, 
içerideki perde değiştirilir yahut ma 
sa, sandalye gibi bulunması lüzumlu 
eşya tasvirleri iğne ile tutturulur, 
ondan sonra dış perdesi açılarak o- 
yuna devam olunurdu.
(Nevicat hayal tiyatrosu) nda,
eski ırıevzulardak oyunlarda Kara­
göz; malûm kıyafetini değiştirmez­
di.
Yeni oyunlarda, başlangıçta (esas 
şahıs) ile Hacivat arasında bir uşağa 
ihtiyaçtan bahis açılır, Hacivat Ka­
ragözü tavsiye eder, Karagözle aylık 
kararlaştırılırken (kıyafet) inin de­
ğiştirilmesi de şart koşulur, o zaman 
Karagöz; tuluat komiklerinin -çek­
tikleri beyaz pantalon, kırmızı renk, 
kısa, açık yakalı basma bir gömlek, 
başında upuzun yahut pek küçük ve 
mavi püsküllü bir fes, belde şal ku­
şak, elde saplı bir süpürge ile (u- 
şak) olarakortaya gelir, tulûat piyes 
lerindeki (İbiş) vazifesini eksiksiz 
başarırdı.
Oyun bitince perde kapatılır, ve 
hemen yine açılarak (Beyaz Şeyh 
Küşteri) meydanında Karagözle Ha­
civat; malûm kılıklarile karşılaşarak, 
evvelce bahsi geçen, değişmez (hati­
me) muhaveresini yaparlar, fasıl da 
hi sona ererdi.
(Nevicat hayal tiyatrosu); sair 
tiyatrolarla ayni zamanda (alatur­
ka 3,30 da başlar. Ancak perde arala 
rı onlar kadar uzatılmadığından, di­
ğer tiyatrolardan bir buçuk, iki saat 
evvel hitam bulurdu, ki bu nokta; u- 
zak semtlerden gelen, vaktile sahura 
yetişmek istiyen çok kimselerce ter­
cih için başlıca sebeplerden birini teş 
kil ederdi, yo-ksa, o zamanki tulûat 
oyunlarile Kâtip Salih gösterisinin 
imtidadı bakımından fark yoktur.
Kâtip Salih’in en parlak, en çok 
rağbet gördüğü vakitlerde bile; yine 
her mahallede, her semtte eski usul­
de hayal oynatanlar, bunlar arasında 
sanat bakımından pek değerli olan­
lar çoktur.
Salihin; Ahmet Mithat efendiden 
mülhem olarak açtığı çığır, ondan 
sonrakilerce tercih edilmiş, (kârı ka­
dimde) devam eyliyenler çok mah­
dut kalmış, zamanla bunlar da sili­
nip göçmüşlerdir.
Yeni tarzı takip edenlerden baş- 
lıcalarü: Şair Ömer (Fahri), âşık 
Razi (Menıduh)), Adli yeli kör İzzet 
Şefik, K. Alidir. Bunlar arasında 
Fahri; evvelce de belirttiğim gibi 
kendine mahsus ayrı ilâveler ve yeni 
likler vücuda getirmiş, okuma yaz­
ma, edebiyata vukuf bakımından 
geçmiş ve mevcut emsalinden çok 
üstün bulunmuştur.
Büyük sanatkârımız merhum (Ha  
zım), hayalciliği Fahriden öğrenmiş 
ve fakat oynatana tarzı, oyunlarına 
verdiği çeşitler ve renkler itibarile es 
lâfından ve mucidinden hiç birile miı 
kayese olunamıyacak derecede tek ve 
çok yüksek, bambaşka büyük bir 
kıymettir.
Şefik dahi yakın çağlara kadar 
sağdı. İyi, ve seyircilerini usandır­
maz bir Karagözcü idi.
Memduha gelince: Okuma yazma 
bakımında» Şefikten üstün, Fahri-' 
den dun olmakla beraber lehçe tak­
litlerinde, Şefikten ileri, oyunu ida­
rede aceleci ve geri idi. Bunlar ara­
sında meşhur bestekâr Hacı Kirami 
nin, şimdi ismini hatırlıyamadığım 
ve Çanakkale harbinde şehit düşen, 
oğlu her bakımdan pek mükemmeldi. 
Bir de, eski usul hayalciliği ve haya 
lin tekniğini çok iyi bilen (Safer Meh 
met) vardı. Bu adamcağız ayni za­
manda seyyar camcılık da yapardı. 
Ta, Hamdı merhum devrinden .kalma 
müstait orta oyuncularindandır. Ka 
radenizli lehçesini taklitte çok mu­
vaffak olurdu. Yakın zamana kadar 
sağdı.
Hayali iyi bilmesine rağmen, ihti 
yarliyarak sesi çıkmaz olduğundan, 
birkaç yıl önce Fatih halkevinde ter 
tip edilen bir müsamerede liyakatini 
hakkile göstermeğe muktedir olama 
miştı. Emsali gib kara bir sefalet ve 
zaruret içinde hayata gözlerini yum­
duğunu teessürle haber aldım. Şimdi 
hepsi toprağa karıştı. Ulu Tanrı on- 
larmı rahmet ve gufranına garibey­
lesin!
Artık, bakiyyetüsselef olarak el­
de bir K. Ali kaldı.
Hayalin hiç özüne dokunmadan, 
onu yeni neslin anlıyabileceği yolda 
tertiplediği muhaverelerini radyoda,
ara sıra dinliyorduk. Bir iki yıldan- 
beri sesini duyamaz olduk. İnşallah 
sağdır. Radyo müdürlüğü bu kıy­
metli adamın, çok muvaffakiyetle 
radyoda idare ettiği Karagöz fasıl­
larına programında yeniden yer a- 
çarsa yalnız çocuklarımızı sevindir­
mekle kalmaz; Karagöze hasret çe­
ken büyükleri de memnun bırakmış 
olur.
Günümüzde dahi bazı hayaliler 
mevcut ise de, diğer yerli sanatları­
mız gibi bu millî gösteri sanatımı­
zın da inhitat devri olduğundan, bu­
rada kendilerinden bahsi icabettirir 
fârik taraflar göremediğimizden, Ka 
ragözün perde üzerindeki varlığını 
devam ettirmek bakımından ömürle­
rinin uzunluğunu dilemekten başka 
söyliy'ecek bir cihet yoktur.
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Yerli posteri sanatlarımızda araştırımla
Eski tarz Karagöz 
fasılla rı
( -------------- — — —  - *  ★   -------------------— •--------- ^
Kârıkadim il« (Nev’icad!) ın birleşmiş taraf­
ları—Türk gelenek ve görenekleri ile karagözün 
münasebetleri—(Millî sahne edebiyatı) nda 
karagözden faydalanılabilir mi?—(Ahmet 
Vefik Paşa) ve yerli temaşa.
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erli gösteri sanatlarıml-
^  zın incelenmesi işinde ka­
ragöze çok yer verdim. Belki de 
bu gün için lüzumsuz görülebile 
cek tafsilât epice sürdü. Ancak, 
bu sureti tevcih ve ihtiyar eyle- 
mekliğim sebepsiz değildir. Ara­
dan bir kaç yıl daha geçip, kö­
şede bucakta kalmış bu işin dü­
nünü ve bu gününü hatırlıyan- 
lar dahi ortadan çekilince, ben­
ce, bütün yerli gösteri sanatları­
mızın başı ve temeli olan Kara­
gözün yıllar boyunca geçirdiği 
safhaları bilen kalmıyacağından 
temaşa tarihimizi inceliyecekler 
ve yazacaklara güvenilir kaynak 
temin etmek isteğine kapıldım. 
Yalnız oyunları değil, oynatanla 
rı, malzemesini, temaşa varlığı­
mızda tuttuğu mevkii tesbit ve 
tefhim eylemek istedim.
Bunları sıralarken, eski ve ye 
ni neşriyattan hiç 'birine müraca 
at etmiyerek yalnız gördükle­
rim, duyduklarım, 'bildiklerim; 
bana kâfi geldi.
Bunlar haricinde kalanlar; 
esasen artık eksik, doğru yan­
lış söylenmiş ve yazılmış oldu­
ğundan onları tekrarlamağı ge­
rekli bulmadım.
Baş tarafta dahi arzeylediğim 
veçhile, hemen hemen her eli 
kalem tutanımız bu meydanda 
az çok at oynatmış, bir kısmının 
tahkikatı — eksik ve yanlışlan 
da olsa—  ciddî ve yorucu mesai 
mahsulü olduğundan her zam?'' 
için değer verilebilecek önemde 
ise de; Karagöz olsun, tulûat 
olsun her iki mevzu üzerinde da 
hi yazı yazmaktan kendîft alamı 
yan diğer kısmın kitapları vc 
makaleleri ne kadar iyi kabul 
gösterilse yine usullü bir incele­
me eseri sayılmaktan uzak ol 
makla beraber günün ihtiyacına 
göre pek acele çırpıştırılmış, ay 
kırı ve yanlış telâkkilere mey­
dan açacak durumda «ısmarla 
ma mamulât» dan ibarettir.
Benim tahkikatımın hiç ol­
mazsa mesmuat ve meşhudata 
dayanmak noktasından bu kabil­
den olanlardan üstün tutulması 
zarurî; ve bu düşünce ile veri­
len tafsilâtın lüzumsuz görülme 
mesi icap eylediğini kabul et­
mek muktazidir; sanırım.
Her fırsatta tekrar eylediğim 
üzere; hayal; (Kârı Kadim) de­
nilen an’aneye uygun, yahut kâ­
tip Salih ile ona uyarlarca tat­
bik olunan (Nev icat) tarzda 
olsun; bütün oyunlarının mev­
zuları, artistlerinin şekil ve kı­
yafetlerini, düşünüş ve konuşu- 
şu... Her bakımdan tamamile 
yerli, tamamile mirîdir.
Bize mensup, bizim öz malı­
mız olan olaylar, görenekler, ge 
lenekler üzerine kurulmuş, öy­
lece devam eyleyip gelmiştir 
(Kârı kadim) den, (teceddüt) 
şekline intikal ederken dahi 
— az buçuk olsa—  yabancı ko­
kusu sinmemiş, hiç ecnebi çeşni 
almamıştır.
Karagöz oyunları deyip du­
dak bükerek yeğinsememelidir.
Eğer bu oyunlar; toplu olaraitf 
ilk şekillerinde yazılmış, hiç den 
ğüse tasvirleri olsun kolleksiyoifc 
meraklısı zenginlerin paraların#} 
tamah edilerek memleket dışına] 
çıkarılmağa bırakılmamış bulu#»’ 
sa idi, bu gün elimizde eski ya«ı 
şayışımiz, alışkanlıklarımız, tü*] 
relerimiz, kılık kıyafet, giyinme 
soyunma, konuşma gezme gibi' 
mutad olaylarımıza dair, çeşitli] • 
tarih kitaplarında tafsilâtını bu< 
lamadığımız taraflar üzerinde 
çok temelli, çok caıvlı, vesikalar! 
elde tutmuş bulunurduk. )
Benim bildiklerimden; Kâtip 
Salih’in çok orijinal tasvir san-« 
dığı; mütareke esnasında ova/, 
kitler çok ihtiyarlıyarak Dar& 
lâcezeye düşmüş bulunan sana/t-ı 
kârın acıklı durumunun sevk v » 
icbarı ile (Eczacı Ethem Pertev!, 
beyin) delâleti ve büyük bir ko» 
misyon: alması mukabilinde A-* 
merikalı bir zengine, yine meş* 
hur eşsiz pişekâr ve tulûatçı, 
Türkiyede operanın ilk mucit ve 
müessisi (K. İsmail) merhuma 
ait Karagöz ve Hacıvatın en es­
ki şekillerinde oyulmuş iki tas­
viri dahi, bu kere bilmiyorum ki 
min tavassutu ile, yine yabancı- 
' lara, Nazif efendi merhumun; 
Karagöz fasıllarına müteallik bu 
tün tasvirlerin her parçasını ay­
rı ve boyalı olarak gösteren bü­
yük bir defteri — de ben para 
bulup getirinceye kadar—■ Sa­
haflarda kitapçı müteveffa Şem 
settin tarafından beş altın muka 
bilinde yine bir ecnebiye satıla­
rak yerli kültür vesikaları ara­
sından eksiltilmiştir.
Eski Karagöz oyunları; bize, 
yerli ve millî komediyi — 'Fran­
sız vodvillerinin mevzu ve tarzı 
tahririnden alman ilham, görü­
len yardım ile değil—  tam yerli, 
tam millî olarak yaratmak ve 
yazmak işinde çok zengin mev­
zular, şahıslar, zaman, mekân, 
karakter, lehçe farkları kaynak 
lan olabilir. Bu nokta; benim 
şahsî düşünce ve bulmam değil­
dir. Bizi, eski veni her hangi bir 
Türk âleminden daha noksan sa 
yılamiyacak bir dikkatle gözden 
geçirmiş, göreneklerimizi, yaşa­
yışımızı, tekerleme ve ata sözle­
rimizi zaman, emek harcıyarak 
üşenmezlikle incelemiş olan Ma­
car müsteşiriki doktor Konoş 
ile doktor Riter gibi büyük â- 
limler dahi; «Millî bir Türk sah­
ne edebiyatı» mn yaradılmasm- 
da, kurulmasında Karagöz, med 
dah, orta oyunundan ibaret yer­
li gösteri sanatlarımızın birinci 
derecede (temel malzeme) ola­
bileceği inancındadırlar.
Sözleri dilimize, cinasları bu­
luşlarımıza, gidişleri türemize 
uygunsuz, şahsiyetlerimizin ö- 
zii şahıslarımızın mayasına 
__bir kazanda kaynatılsa—  yi­
ne benzemiyen Fransız ve ecnebi 
dillerle yazılı komedilerin, vod­
villerin adaptasyon yolu ile evri­
lip çevrilerek ortaya atılacağı 
yerde, yerli gösteri sanatlarımı­
zın konuları ve şahsiyetlerinin 
ilham ve yardımı ile çalışılsa; ne 
tice; gerçekten millî, verimi de 
önemli olur.
Ahmet Vefik paşa; Molyer 
külliyatını dilimize çevirirken 
şahsiyetlerin hep yerli tiplerden 
yer, zaman, kıyafet, düşünce ba 
kınalarından dahi gelenek ve gö­
reneklerimizden karşılıklarını 
bulmağa muvaffak olacak dere­
cede şark ve garbı iyi bildiği n- 
denbu tercümelerde yabancı ko­
kusu kalmayarak, eserleri bizim 
öz malımız biçimini almıştır. O 
kadar ki, Molyer mezarından 
kalkıp bunları görmek ve oku­
mak zevkini tadabilseydi, koca 
Türk nakilleri; kendi M aların­
dan biç geri kalmamış okluğun- 
kesin hi'iküm verebilirdi. Ne 
zık ki; bu yoldaki nakiller; 
ve icattan çok daha güç, be’ 
daha üstünde iktidara bağn 
doğundan ulu orta her muhan 
rin yürütebileceğine inanmak 
zor, emsalini göz önüne getirin­
ce ise, tatbikinden kabil olabildi­
ği kadar çekinmenin gerekli bu­
lunduğuna hüküm vermek zaru­
rîdir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
